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Fahrettin Kerim GÖKAY
Hekim, siyaset adamı, vali ve belediye başkanı 
Fahrettin Kerim Gökay, 22 Temmuz 1987'de 
İstanbul'da öldü. Gökay, İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'nde psikiyatri ordinaryüs profesörü iken 
24 Ekim 1949'da İstanbul Valiliği'ne ve Belediye 
Başkanlığı'na atandı. İstanbul 1950'li yıllarda ve 
özellikle 1955-1956 arasında önemli bir imar 
hareketine sahne oldu. Gökay bir plan dahilinde 
kentin gelişmesini öngördü. Yapımı 7 yıl süren 
Belediye Sarayı'nın temeli Gökay döneminde
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â tıld ı. Gökay özellikle eğitim sorununa eğildi. Kentte ve 
köylerde okul sayısında büyük artış görüldü, ilk 
■ w  üniversite öğrenci sitesi onun döneminde yapıldı.
H  Gökay İstanbul'a “klakson yasağı" getirdi. Halkın boş 
K  zamanlarını değerlendirebilmesi için Gülhane
Parkı'nda 2 ay süren toplu eğlenceler düzenlendi. Vali 
ve Belediye Reisi Gökay 1950-1954 arasında İstanbul'da 
başarılı çalışmalar sergilerken 1950'lerin ortasında 
Başbakan Adnan Menderes imar hareketlerini bizzat 
üstlendi. 26 Kasım 1957'de vali ve belediye başkanlığı 
görevinden ayrılan Gökay, Bern Büyükelçiliği'ne atandı. 
15 Ekim 1961 seçimlerinde Yeni Türkiye Partisi'nden İstanbul 
Milletvekili seçildi. 1962-1963'te ismet İnönü başkanlığındaki koalisyon 
hükümetlerinde imar - İskan bakanlığı ile sağlık ve sosyal yardım 
bakanlığı yaptı. 1965'te siyatetten çekildi. (Doğumu: 1900 Eskişehir)
